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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sikap 
Keberagamaan dan Kedisiplinan Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII 
SMP N 1 Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 
2014/2015” ini dengan lancar. Skripsi ini dibuat guna memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sikap keberagamaan dan 
kedisiplinan belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP N 1 
Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang pada mata pelajaran 
Matematika Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji: (1) pengaruh sikap 
keberagamaan terhadap hasil belajar matematika siswa SMP N 1 Bancak kelas 
VII tahun ajaran 2014/2015, (2) pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil 
belajar matematika siswa SMP N 1 Bancak kelas VII tahun ajaran 2014/2015, dan 
(3) pengaruh sikap keberagamaan dan kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 
matematika siswa SMP N 1 Bancak kelas VII tahun ajaran 2014/2015. Penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bancak, Semarang tahun ajaran 2014/2015 
sebanyak sebanyak empat kelas A sampai D berjumlah 151 siswa. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VII A yang berjumlah 31 siswa, yang diambil 
stratified sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket untuk 
data sikap keberagamaan dan disiplin belajar. Metode dokumentasi untuk data 
hasil belajar matematika siswa. Teknik analisis data menggunakan analisis 
korelasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) Tidak ada pengaruh antara sikap 
keberagamaan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 
Bancak, karena nilai signifikansi sebesar 0,085 (p > 0,05).  (2) Ada pengaruh 
antara kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 
Negeri 1 Bancak, karena nilai signifikansi sebesar 0.042 (p < 0.05). (3) Ada 
pengaruh yang positif signifikan antara sikap keberagamaan dan kedisiplinan 
belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bancak. 
Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikan sebesar 0.025 (p < 0.05). 
Kata kunci: Sikap Keberagamaan, Kedispilinan, dan Hasil Belajar 
 
